














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































そ れ は 、 哲 学 ・ 思 想 学 系 論 集
第 六 号
C. 新旧両制度に対する態度
I 大丹波 1 狛江農 l 狛江非農 1 戸 山
新制度がよい 26.5 26.5 49.2 51. 3
旧制度がよい 43.5 40.1 22.5 16.0 
ー長一 短 6.7 20.5 20.8 24.5 
無 答 23.3 12.9 7.5 8.2 
％ 
D. 伝統的家族意識の支持率
I 大丹波 I 狛江農 1 狛江非農 1 戸 山
結婚後同居を可とする 72 71 28 19 もの
親の扶養を専ら長男の 82 74 37 20 
責任とするもの
長男遺産相続を主とす 74 84 49 40 るもの
子のない場合義子を必 93 89 53 36 
要とするもの




I 大丹波 I 狛江農 1 狛江非農 1 戸 山
出してほしい 71. 8 55.3 20.8 14.6 
事情による 12.1 15.9 25.0 21.1 
出してもらわぬ 12.1 24.2 4.5.0 56.5 
どちらでもよい 3.1 3.8 6.7 5.4 







































危 速 な 経 済 成 長 に 伴 う 、

















述 べ て き た よ う に 、
近代になっ












年 度 I 世 帯 数 I 世帯人員 I 平均人員
1920 11,002,901 53,772,854 4.89 
1925 11, 782, 591 57,463,039 4.88 
1930 12,477,563 62,188,013 4.98 
1935 13,257,567 66,662,528 5.03 
1940 14,091,157 70,393,324 5.00 
1947 15,785,219 76,509,250 4.85 
1950 16,425,390 81,629,177 4.97 
1955 17,383,321 86,390,720 4.97 
1960 19,678,263 89,422, 911 4.54 
1965 23,085,393 93,482,543 4.05 
1970 26,746,900 98,689,100 3.69 








































し か し な が ら 、







年 代 の 終 り か ら 、
































































































































































秋 田 岡 山
1953 1968 1953 1968 
長男単独相続が当然 61. 6 27.6 33.0 11. 5
昔からの習慣だから 9.5 13.6 17.2 8.7
結局長男相続になるのはしかたなし 9.8 6.9 8.4 6.6
長男でなくてもだれか一人つげばよい 4.4 31 3 13.2 36.5
子どもの事情を考えてわける 5.4 12.2 10.7 24. 7
均等にわけるのがよい 4.4 4.3 15.0 8.3


















秋 田 岡 山
1953 1968 1953 1968 
親子同居だから親の意見が大切 I 37. s 4 3 II
I 
24.1 2.8 
昔からそうだから親の意見尊重 11 4 1 2 15. 8 2.1 
子どもにまかすと心配だから親が考える 15.9 2.9 18.0 2.1 




本人の自由にまかせる 29.6 9.8 18.7 



















































っ た の で あ る 。
まさに、


















































































































































































































































































































































































































日 本 の 家 族 の 百 年
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